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2ECONSTRUCTIVE  MITRAL  VALVE  SURGERY  IN  ONE  CENTER 
(OSPITAL MORTALITY AND LONG TERM FOLLOWUP
)N THIS PAPER WE PRESENT OUR EXPERIENCE  IN RE
CONSTRUCTIVE MITRAL VALVE SURGERY FROM !PRIL  TO 
.OVEMBER 
7E MADE A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF  PA
TIENTS   MALES  AGE    YEARS	 WITH  SE
VERE MITRAL  REGURGITATION  AND MITRAL  VALVE  RE
PAIR  7E  FOUND  DYSPNEA  CLASS  ))))6  OF  THE 
.9(!  CLASSIFICATION  IN   PATIENTS  AND  LEFT 
VENTRICULAR DYSFUNCTION EJECTION FRACTION  	 
IN    -AIN  CAUSES  OF  MITRAL  INSUFFICIENCY 
WERE DILATED ANNULUS 	 AND VALVE PROLAPSE 
	
7E STUDIED SOME VARIABLES AND ANALYZED HOSPI
TAL  MORTALITY  AND  LONGTERM  FOLLOWUP  WITH  SUR
VIVAL AND REOPERATION RATE 
-EAN  EXTRACORPOREAL  %##	  AND  AORTIC  CROSS 
CLAMP TIMES WERE    AND    MIN 
RESPECTIVELY 7E PERFORMED COMBINED VALVE ANDOR 
CORONARY SURGERY IN  OF PATIENTS 
(OSPITAL MORTALITY WAS  EXPECTED MORTAL
ITY  IN  0ARSONNET  SCORE  	  !LL  THESE  PATIENTS 
HAD ASSOCIATED SURGERY 
)N THE UNIVARIATE ANALYSIS THE RISK FACTORS AS
SOCIATED WITH  HOSPITAL MORTALITY  WERE  LOW  EJEC
TION  FRACTION #/0$ DIABETES MELLITUS PREVIOUS 
MYOCARDIAL  INFARCT .9(! FUNCTIONAL CLASS HIGH 
EXPECTED PREOPERATIVE  RISK URGENT  SURGERY  LONG 
%##  AND  AORTIC  CROSS  CLAMP  TIMES  AND  ASSOCI
ATED  SURGERY  )N  THE  MULTIVARIATE  ANALYSIS  WE 
0RESENTAMOS  LOS RESULTADOS DE  LA CIRUGÓA REPA
RADORA MITRAL  EN  NUESTRA  UNIDAD  DESDE  ABRIL  DE 
 HASTA NOVIEMBRE DE 
!NALIZAMOS RETROSPECTIVAMENTE  PACIENTES 
 VARONES EDAD    A×OS	 CON INSUFICIEN
CIA  MITRAL  GRAVE  SOMETIDOS  A  CIRUGÓA  VALVULAR 
CONSERVADORA %L  PRESENTABAN DISNEA GRADO 
))))6 DE LA .9(!  PRESENTABAN DISFUNCIØN 
VENTRICULAR  FRACCIØN  DE  EYECCIØN    	  ,AS 
CAUSAS  PRINCIPALES  DE  INSUFICIENCIA  MITRAL  FUE
RON DILATACIØN ANULAR  	 Y PROLAPSO VALVU
LAR 	
%STUDIAMOS VARIABLES PRE INTRA Y POSTOPERATO
RIAS EVALUANDO SU INFLUENCIA UNI Y MULTIVARIADA EN 
EL PRONØSTICO INTRAHOSPITALARIO MORTALIDAD REOPE
RACIONES	 Y EN LA SUPERVIVENCIA POSTERIOR 
,OS TIEMPOS MEDIOS DE CIRCULACIØN EXTRACORPØ
REA #%#	 Y CLAMPAJE AØRTICO FUERON    Y 
      MIN  3E  ASOCIØ  CIRUGÓA  CORONARIA  YO 
VALVULAR EN  
,A MORTALIDAD HOSPITALARIA FUE DEL  MOR
TALIDAD  ESPERADA  SEGÞN 0ARSONNET  	 ,OS  PA
CIENTES  CON  PLASTIA  MITRAL  AISLADA  NO  TUVIERON 
MORTALIDAD
%N EL ANÈLISIS UNIVARIADO LOS FACTORES ASOCIADOS 
SIGNIFICATIVAMENTE CON MAYOR MORTALIDAD HOSPITA
LARIA SON DISFUNCIØN VENTRICULAR %0/# DIABETES 
MELLITUS INFARTO DE MIOCARDIO PREVIO GRADO FUNCIO
NAL .9(! ALTO RIESGO ESPERADO PREOPERATORIO CI
RUGÓA PREFERENTE TIEMPOS QUIRÞRGICOS PROLONGADOS 
Y CIRUGÓA ASOCIADA %N EL ANÈLISIS MULTIVARIABLE SØLO 
PERSISTIERON  COMO  PREDICTORES  INDEPENDIENTES  DE 
#ORRESPONDENCIA 
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#IRUGÓA REPARADORA  
MITRAL EN UN ÞNICO  
CENTRO -ORTALIDAD 
HOSPITALARIA  
Y EVOLUCIØN  
A LARGO PLAZO
2ECIBIDO  NOVIEMBRE  
!CEPTADO  FEBRERO 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
).42/$5##)».
,AS INDICACIONES DE CIRUGÓA SOBRE LA VÈLVULA MITRAL 
HAN VARIADO EN LAS ÞLTIMAS DÏCADAS OBSERVÈNDOSE UNA 
DISMINUCIØN  DE  LA  ESTENOSIS  MITRAL  SECUNDARIA  A  LA 
ERRADICACIØN DE  LA  FIEBRE  REUMÈTICA	 QUEDANDO  LA  IN
SUFICIENCIA VALVULAR COMO PRINCIPAL PATOLOGÓA QUIRÞR
GICA  MITRAL  %STE  HECHO  HA  PERMITIDO  DESARROLLAR 
DISTINTAS TÏCNICAS QUIRÞRGICAS DE REPARACIØN MITRAL CON 
OBJETO  DE  RESTABLECER  DE  LA  MANERA  MÈS  FISIOLØGICA 
POSIBLE LA ANATOMÓA Y FUNCIØN NORMALES DE DICHA VÈL
VULA 
,OS  ESTUDIOS  QUE  COMPARAN  REPARACIØN  FRENTE  A  RE
CAMBIO  VALVULAR  MITRAL  DEMUESTRAN  UNA  MENOR  MORBI
MORTALIDAD  A  CORTO  PLAZO  Y  UNA MAYOR  SUPERVIVENCIA  A 
LARGO PLAZO EN LOS PACIENTES QUE RECIBEN PLASTIA MITRAL 
%STO PROBABLEMENTE ESTÈ RELACIONADO CON LA MENOR NECE
SIDAD DE ANTICOAGULACIØN EN COMPARACIØN CON LAS PRØTESIS 
Y  LA DISMINUCIØN DE  LAS COMPLICACIONES  TROMBOEMBØLI
CAS ASOCIADAS A LAS MISMAS Y CON LA PRESERVACIØN DE LA 
CONTRACTILIDAD CARDÓACA AL REPARAR LA VÈLVULA Y SU APARATO 
SUBVALVULAR 
%L MEJOR CONOCIMIENTO CLÓNICO HEMODINÈMICO Y ECO
CARDIOGRÈFICO DE ESTA PATOLOGÓA ASÓ COMO LOS AVANCES EN 
LAS TÏCNICAS QUIRÞRGICAS DE REPARACIØN MITRAL HAN PERMI
TIDO UN AVANCE HACIA UNA INDICACIØN CADA VEZ MÈS PRECOZ 
DE  LA  CIRUGÓA  MITRAL  CON  LA  INTENCIØN  DE  OBTENER  LOS 
MEJORES RESULTADOS A CORTO PLAZO Y EN LA EVOLUCIØN POS
TERIOR 
%N EL PRESENTE ESTUDIO DESCRIBIMOS LA EXPERIENCIA DE 
UN ÞNICO CENTRO EN CIRUGÓA MITRAL REPARADORA ANALIZANDO 
LOS RESULTADOS Y LAS VARIABLES PREDICTORAS A CORTO Y LARGO 
PLAZO
-!4%2)!, 9 -²4/$/3
%N EL TIEMPO COMPRENDIDO DESDE ABRIL DE  HAS
TA NOVIEMBRE DE  SE  REALIZARON EN NUESTRA UNIDAD 
 INTERVENCIONES QUIRÞRGICAS SOBRE  LA VÈLVULA MITRAL 
AISLADA O ASOCIADA A OTRA CIRUGÓA VALVULAR O CORONARIA	 
!L  ANALIZAR  ESTAS  CIRUGÓAS  OBSERVAMOS  QUE  EL  NÞMERO 
DE PLASTIAS MITRALES FUE AUMENTANDO CADA A×O ASÓ COMO 
LA  PROPORCIØN  DE  VÈLVULAS MITRALES  REPARADAS  CON  RES
PECTO A LAS SUSTITUIDAS POR UNA PRØTESIS  DE VÈLVU
LAS  REPARADAS  EN    Y    EN    DEL  TOTAL  DE 
CIRUGÓAS MITRALES REALIZADAS	 &IG 	 
%N EL PERÓODO DE TIEMPO ANALIZADO SE REALIZØ CIRUGÓA 
DE REPARACIØN MITRAL EN  PACIENTES (EMOS EXCLUIDO DEL 
ANÈLISIS  LOS  PACIENTES  CON  ESTENOSIS  MITRAL  OBTENIENDO 
UN GRUPO DE  ESTUDIO  FORMADO POR  PACIENTES  EN  LOS 
QUE LA INDICACIØN QUIRÞRGICA ERA INSUFICIENCIA MITRAL GRA
VE Y EN LOS QUE SE REALIZØ PLASTIA VALVULAR MITRAL 

MORTALIDAD HOSPITALARIA  TIEMPO DE #%# %0/# 
Y CLASE FUNCIONAL .9(! 
,A MEDIA DE SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO FUE  
   MESES !CTUALMENTE  LA  SUPERVIVENCIA  ES  DEL 
 DE  LOS PACIENTES  ESTÈN  LIBRES DE REOPE
RACIØN    ESTÈN  EN  GRADO  FUNCIONAL  DE .9(! 
))) Y EN LOS ECOCARDIOGRAMAS EL  NO PRESENTAN 
INSUFICIENCIA MITRAL O ÏSTA ES TRIVIAL 
%N NUESTRA EXPERIENCIA LA REPARACIØN QUIRÞR
GICA MITRAL TIENE BAJO RIESGO #UANDO SE ASOCIA A 
OTRA CIRUGÓA LA MORTALIDAD HOSPITALARIA AUMENTA 
AUNQUE ÏSTA ES MENOR QUE LA ESPERADA ,A EVOLU
CIØN A LARGO PLAZO SUPERVIVENCIA REOPERACIONES	 
ES BUENA 
0ALABRAS  CLAVE  #IRUGÓA  MITRAL  #IRUGÓA 
REPARADORA )NSUFICIENCIA MITRAL
FOUND THREE INDEPENDENT PREDICTOR FACTORS ASSOCI
ATED WITH HOSPITAL MORTALITY %##  TIME #/0$ 
AND .9(! FUNCTIONAL CLASS 
-EAN TIME FOLLOWUP WAS    MONTHS !C
TUARIAL  SURVIVAL  RATE  IS  AND  OF PATIENTS 
ARE  FREE  OF  REOPERATION !CTUALLY  THE MAJORITY  OF 
PATIENTS 	 ARE IN .9(! FUNCTIONAL CLASS ))) 
AND  PATIENTS HAVE NO OR MILD MITRAL REGURGI
TATION DETECTED BY ECHOCARDIOGRAM 
)N OUR EXPERIENCE  ISOLATED MITRAL VALVE REPAIR 
IS A LOW RISK SURGERY (OSPITAL MORTALITY INCREASES 
WITH ASSOCIATED SURGERY BUT  THE VALUES ARE  LOWER 
THAN EXPECTED IN RISK SCORES	 ,ONGTERM FOLLOWUP 
SURVIVAL REOPERATION RATE	 IS GOOD 
+EY WORDS -ITRAL SURGERY -ITRAL VALVE REPAIR 
-ITRAL REGURGITATION
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&IG  $ISTRIBUCIØN DE  LA CIRUGÓA MITRAL EN NUESTRA UNIDAD %N BLANCO 
PORCENTAJE DE VÈLVULAS REPARADAS CON RESPECTO AL TOTAL DE CIRUGÓA MITRAL 
DE CADA A×O 
  -ARÓA ,UZ 0OLO ET AL #IRUGÓA REPARADORA MITRAL EN UN ÞNICO CENTRO -ORTALIDAD HOSPITALARIA Y EVOLUCIØN A LARGO PLAZO
3E ANALIZARON  RETROSPECTIVAMENTE  LAS HISTORIAS  CLÓNI
CAS  DE  ESTOS    ENFERMOS  ESTUDIANDO  UNAS  VARIABLES 
PRE INTRA Y POSTOPERATORIAS (EMOS REVISADO LA INFLUEN
CIA DE ESTAS VARIABLES EN EL PRONØSTICO INTRAHOSPITALARIO 
ASÓ COMO DURANTE EL SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO TANTO DE 
MANERA  UNIVARIADA  COMO  MULTIVARIADA  $ICHO  SEGUI
MIENTO SE HA  REALIZADO MEDIANTE ENCUESTA POR CORREO O 
CONTACTO TELEFØNICO ASÓ COMO CONTACTO CON SU CARDIØLOGO 
PARA OBTENER UN ECOCARDIOGRAMA RECIENTE 3E ANALIZØ UN 
OBJETIVO  COMBINADO  DURANTE  EL  SEGUIMIENTO  COMPUESTO 
POR MUERTE O REOPERACIØN VALVULAR MITRAL 
3E HAN ANALIZADO DE FORMA DESCRIPTIVA LAS VARIABLES ES
TUDIADAS PRESENTANDO LAS CUANTITATIVAS COMO MEDIA  DES
VIACIØN  ESTÈNDAR  Y  LAS  CUALITATIVAS  EN  PORCENTAJES  ,AS 
COMPARACIONES ENTRE GRUPOS SE HAN REALIZADO CON PRUEBAS 
DE TSTUDENT PARA LAS VARIABLES CON DISTRIBUCIØN NORMAL ASÓ 
COMO TESTS NO PARAMÏTRICOS EN EL RESTO %L ANÈLISIS MULTIVA
RIANTE  DE  PRONØSTICO  INTRAHOSPITALARIO  SE  REALIZØ MEDIANTE 
REGRESIØN LOGÓSTICA (EMOS CONSIDERADO SIGNIFICACIØN ESTA
DÓSTICA LOS VALORES DE P DE  O MENOR %L ANÈLISIS DE SU
PERVIVENCIA  A  LARGO  PLAZO  SE  REALIZØ  MEDIANTE  TEST  DE 
+APLAN-EYER CON ESTUDIO MULTIVARIADO MEDIANTE REGRESIØN 
DE #/8 4ODO EL ESTUDIO ESTADÓSTICO SE HA REALIZADO UTILI
ZANDO EL PROGRAMA 3033 PARA 7INDOWS VERSIØN 
2%35,4!$/3
.UESTRO GRUPO DE ESTUDIO TIENE UNA MEDIA DE EDAD DE 
      A×OS  RANGO    Y  MEDIANA    A×OS	  ,A 
DISTRIBUCIØN  POR  SEXOS  CUENTA  CON    DE  MUJERES  Y 
 HOMBRES 4ABLA )	 
%L  DE LOS PACIENTES PRESENTABAN FIBRILACIØN AU
RICULAR CRØNICA MÈS DE  MESES DE EVOLUCIØN	 %L  
TENÓAN HISTORIA DE INFARTO DE MIOCARDIO PREVIO EL  TE
NÓAN ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRØNICA  %0/#	  Y  EL   HABÓAN  SUFRIDO  ALGÞN  TIPO DE 
EMBOLIA PERIFÏRICA #INCO PACIENTES 	 TENÓAN ANTE
CEDENTE DE OTRA CIRUGÓA CARDÓACA %NCONTRAMOS PATOLOGÓA 
VALVULAR YO CORONARIA ASOCIADA EN  PACIENTES
,A CLÓNICA PREDOMINANTE  FUE DISNEA DE MÓNIMOS ES
FUERZOS Y DE REPOSO ESTANDO EL  DE LOS PACIENTES EN 
CLASE  FUNCIONAL  )))  Y  )6  DE  LA  CLASIFICACIØN .EW 9ORK 
(EART !SSOCIATION .9(!	 
/BSERVAMOS UNA FRACCIØN DE EYECCIØN DEL VENTRÓCULO 
IZQUIERDO  &%	 MEDIA DEL    5N  DE PA
CIENTES  TENÓAN  BUENA  CONTRACTILIDAD  DEL  VENTRÓCULO  IZ
QUIERDO &%  	 Y EN UN  SE OBSERVØ DISFUNCIØN 
GRAVE DEL MISMO &%  	
$ENTRO DE LAS CAUSAS DE LA INSUFICIENCIA MITRAL EN NUES
TROS PACIENTES  LA DILATACIØN ANULAR  FUE  LA MÈS  FRECUENTE 
ENCONTRÈNDOLA EN  DE LOS CASOS /TRAS CAUSAS FUERON 
EL PROLAPSO VALVULAR EN  LA ROTURA DE CUERDAS EN  
CONGÏNITA EN  Y REUMÈTICA EN  
%L  DE LOS ENFERMOS SE OPERARON DE FORMA PREFE
RENTE EN MENOS DE  DÓAS CØDIGO  SEGÞN LOS CRITERIOS 
DE ORDENACIØN  TEMPORAL DE  LAS  INTERVENCIONES QUIRÞRGI
CAS EN PATOLOGÓA CARDIOVASCULAR	 
,A PUNTUACIØN MEDIA DE LAS ESCALAS DE RIESGO PREOPE
RATORIOS DE 0ARSONNET Y DEL %UROSCORE
 EN NUESTROS PACIEN
TES FUERON RESPECTIVAMENTE    MEDIANA 	 Y 
   MEDIANA 	 
,AS  CIRUGÓAS  SE  REALIZARON  CON  CIRCULACIØN  EXTRACOR
PØREA  #%#	 CON HIPOTERMIA MODERADA A  # Y PRO
TECCIØN MIOCÈRDICA  CON  CARDIOPLEGIA  HEMÈTICA  3E  HIZO 
REPARACIØN VALVULAR AISLADA EN EL  DE PACIENTES %N 
EL RESTO SE ASOCIØ CIRUGÓA VALVULAR EN  CORONARIA EN 
 Y COMBINADA CORONARIOVALVULAR EN  
%N CUANTO A  LAS  TÏCNICAS QUIRÞRGICAS EMPLEADAS  EN  LA 
MAYORÓA DE LOS CASOS  PACIENTES	 SE USØ ANILLO PROTÏSI
CO FLEXIBLE O SEMIRRÓGIDO EN  SE HIZO RESECCIØN CUADRAN
GULAR  DEL  VELO  POSTERIOR  EN    SE  EMPLEØ  LA  TÏCNICA  DEL 
DOBLE ORIFICIO DE !LFIERI EN  SE EMPLEARON OTRAS TÏCNICAS 
DE PLASTIA MITRAL TRASLOCACIØN DE LA PORCIØN CENTRAL DEL VELO 
POSTERIOR  HASTA  LA  VALVA  MITRAL  ANTERIOR  ACORTAMIENTO  DE 
CUERDAS ETC	 ,OS TIEMPOS MEDIOS DE CIRCULACIØN EXTRACOR
PØREA  FUERON DE    MIN MEDIANA 	 Y DE 
CLAMPAJE AØRTICO    MIN MEDIANA 	
,OS PACIENTES SE EXTUBARON EN    H DE MEDIA 
MEDIANA  H	 ,A ESTANCIA MEDIA EN CUIDADOS INTENSIVOS 
FUE DE    DÓAS MEDIANA  DÓA	 Y DE HOSPITALI
ZACIØN  POSCIRUGÓA        DÓAS  MEDIANA    DÓAS	  3E 
TRASFUNDIERON HEMODERIVADOS EN EL  DE LOS PACIENTES 
%L  DE LOS ENFERMOS FUERON ANTICOAGULADOS CON ACE
NOCUMAROL AL ALTA 
,A MORTALIDAD HOSPITALARIA DE NUESTRA SERIE ES DE  
PACIENTES  	  %N  LOS  PACIENTES  A  LOS  QUE  SE  REALIZØ 
PLASTIA MITRAL  AISLADA  NO  HUBO MORTALIDAD    	  %N 
ESTOS  PACIENTES SE ASOCIØ A  LA PLASTIA MITRAL OTRA CI

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%DAD         
3EXO       	  6ARONES
4ABAQUISMO      	
(IPERLIPEMIA      	
(IPERTENSIØN ARTERIAL      	 
$IABETES MELLITUS      	
'& ))))6 ##3      	
'& ))))6 .9(!      	
)2#      	
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RUGÓA VALVULAR  PACIENTES	 O CORONARIA  PACIEN
TES	 ,A MORTALIDAD ESPERADA EN ESTE GRUPO DE PACIENTES 
SEGÞN 0ARSONNET ERA DEL  %N EL ANÈLISIS UNIVARIADO 
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	 PUNTUACIØN ALTA EN 
ESCALAS DE RIESGO PREOPERATORIAS P   	 CIRUGÓA PRE
FERENTE  P    	  TIEMPOS  QUIRÞRGICOS  DE  #%#  P   
	 Y DE CLAMPAJE AØRTICO P  	 Y CIRUGÓA ASO
CIADA P  	 %N EL ANÈLISIS MULTIVARIADO SOLAMEN
TE  ENCONTRAMOS    FACTORES  ASOCIADOS  A  UNA  MAYOR 
MORTALIDAD HOSPITALARIA QUE SON EL TIEMPO DE #%# /2 
  POR MIN )# ;= P   	  LOS PA
CIENTES  CON  %0/#  /2      )#  ;=  P   
	 Y  LA CLASIFICACIØN DE  LA .9(! /2   POR 
CADA GRADO FUNCIONAL )# ;= P  	 
%N CUANTO AL SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO SE CONSIGUIØ UN 
TIEMPO DE SEGUIMIENTO MEDIO DE    MESES  ME
DIANA   MESES	  CON  UNA  PÏRDIDA  DE  SEGUIMIENTO  DE 
 ENFERMOS  DE LOS PACIENTES	 %N ESTE TIEMPO HAN FA
LLECIDO  PACIENTES 	 DE LOS CUALES  TUVIERON CAUSA 
NO CARDÓACA    DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y 
 DE CAUSA DIGESTIVA	  PRESENTARON MUERTE SÞBITA  FALLO 
CARDÓACO Y DE  DESCONOCEMOS LA CAUSA DEL ØBITO 3E REOPE
RARON    PACIENTES  	  POR  INSUFICIENCIA  MITRAL  GRAVE 
REALIZÈNDOSE NUEVA PLASTIA EN  CASOS Y EN LOS OTROS  RECAM
BIO VALVULAR ,A SUPERVIVENCIA ACTUARIAL A LOS  A×OS ES DEL 
 DE  LOS  PACIENTES  Y  EN  ESE MISMO  TIEMPO  EL   DE 
ELLOS ESTÈN LIBRES DE REOPERACIØN !CTUALMENTE EL  ESTÈN 
EN GRADO FUNCIONAL DE LA .9(! ) O )) Y EN LOS ECOCARDIO
GRAMAS  DE  CONTROL  EN  EL    DE  LOS  CASOS  NO  SE  DETECTA 
INSUFICIENCIA MITRAL  O  ÏSTA  ES  TRIVIAL  Y  EN  EL    DE  LOS 
CASOS SE RESE×A UNA INSUFICIENCIA MITRAL MODERADA 
$)3#53)».
%L  CONCEPTO  DE  REPARAR  QUIRÞRGICAMENTE  UNA  VÈLVULA 
MITRAL  PATOLØGICA  NO  ES  NUEVO  #OMIENZA  CON  (ARKEN  Y 
"AILEY 	 QUE POPULARIZARON LA COMISUROTOMÓA MITRAL 
CERRADA SEGUIDOS POR ,ILLEHEI 	 QUE INTRODUJO LA ANU
LOPLASTIA  CON  SUTURA  COMO  TRATAMIENTO  DE  LA  INSUFICIENCIA 
MITRAL  %STA  CIRUGÓA  SE  SIGUE  DESARROLLANDO  GRACIAS  A  LOS 
TRABAJOS DE #ARPENTIER 	 QUE INTRODUCE UNA CLASIFICA
CIØN FISIOPATOLØGICA DE LA INSUFICIENCIA MITRAL QUE PERMITIØ 
COMPRENDER Y TRATAR MEJOR ESTA VALVULOPATÓA #OMO RESUL
TADO DE ESTA EVOLUCIØN CONTINUA ACTUALMENTE LA REPARACIØN 
VALVULAR SE CONSIDERA UNA TÏCNICA ESTABLECIDA DE TRATAMIEN
TO DE LA INSUFICIENCIA MITRAL ESPECIALMENTE DEGENERATIVA	 
EXISTIENDO VARIAS  SERIES PUBLICADAS  CON BUENOS  RESULTADOS 
CON UN IMPORTANTE NÞMERO DE PACIENTES 
,AS  VENTAJAS  COMUNICADAS  DE  LAS  TÏCNICAS  DE  REPARA
CIØN  CON  RESPECTO  A  LAS  DE  SUSTITUCIØN  VALVULAR  SON  UNA 
MENOR MORTALIDAD HOSPITALARIA Y MEJOR TASA DE SUPERVIVEN
CIA A LARGO PLAZO 5NA DE LAS PRINCIPALES RAZONES POR 
LAS  QUE  SE  OBTIENEN  ESTOS  RESULTADOS  ES  LA MEJORÓA  EN  LA 
FRACCIØN DE EYECCIØN QUE CONSIGUE LA REPARACIØN VALVULAR 
PROBABLEMENTE POR MEJOR PRESERVACIØN DEL APARATO SUBVAL
VULAR MITRAL !SIMISMO HAY UNA DISMINUCIØN DE LA NE
CESIDAD DE  ANTICOAGULACIØN PERMANENTE  Y  DE  LOS  RIESGOS 
TROMBOEMBØLICOS ASOCIADOS A  LA MISMA Y DEL  RIESGO DE 
ENDOCARDITIS 0OR ESTAS RAZONES A PESAR DE QUE NO EXIS
TEN ESTUDIOS IMPORTANTES ALEATORIZADOS EXISTE CIERTO CON
SENSO  DE  QUE  LA  REPARACIØN  MITRAL  DEBE  SER  LA  TÏCNICA 
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  -ARÓA ,UZ 0OLO ET AL #IRUGÓA REPARADORA MITRAL EN UN ÞNICO CENTRO -ORTALIDAD HOSPITALARIA Y EVOLUCIØN A LARGO PLAZO
LONGADOS  Y  CONLLEVAN  UNA  CURVA  DE  APRENDIZAJE  INCLUSO 
PARA UN CIRUJANO EXPERIMENTADO 
!LGUNOS  AUTORES  HAN  MANIFESTADO  DUDAS  ACERCA  DEL 
BENEFICIO  DE  LA  REPARACIØN MITRAL  EN  EL  SUBGRUPO  DE  PA
CIENTES ANCIANOS O EN LA ETIOLOGÓA ISQUÏMICA DE LA INSUFI
CIENCIA MITRAL SIN EMBARGO LA MAYORÓA DE LOS ESTUDIOS 
ENCUENTRAN QUE EL BENEFICIO DE LA REPARACIØN MITRAL OCURRE 
TANTO  EN  PACIENTES  JØVENES  COMO  ANCIANOS %N  EL  CASO 
DE LA INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA PERSISTE LA CONTROVER
SIA ACERCA DEL BENEFICIO DE  LA  REPARACIØN MITRAL  SOBRE  LA 
SUSTITUCIØN VALVULAR AUNQUE SI ES POSIBLE SE  RECOMIENDA 
LA REPARACIØN MITRAL
,OS  RESULTADOS DE NUESTRA  SERIE MUESTRAN QUE  LA  RE
PARACIØN MITRAL PUEDE REALIZARSE CON RESULTADOS ACEPTA
BLES  ,OS  PACIENTES  CON  REPARACIØN  MITRAL  AISLADA 
PRESENTARON  UNA  SUPERVIVENCIA  HOSPITALARIA  DEL   
APARECIENDO MORTALIDAD CUANDO SE ASOCIØ A OTRA CIRUGÓA 
VALVULAR  ESPECIALMENTE  EN  PACIENTES  CON  ENFERMEDAD 
CORONARIA .O OBSTANTE LA MORTALIDAD OBSERVADA FUE SEN
SIBLEMENTE  INFERIOR  A  LA  ESPERADA  SEGÞN  LAS  ESCALAS  DE 
RIESGO DE USO HABITUAL #ONVIENE RESE×AR LA IMPORTANCIA 
DE LA CLASE FUNCIONAL EN EL MOMENTO DE LA CIRUGÓA PRE
DICTOR  INDEPENDIENTE  EN  EL  ANÈLISIS  MULTIVARIADO	  CON 
RESPECTO A LA MORTALIDAD HOSPITALARIA /2  	 LO QUE 
ABOGA CLARAMENTE POR  INCENTIVAR UN MOMENTO MÈS PRE
COZ DE LA CIRUGÓA
5NA  VEZ  SUPERADA  LA  CIRUGÓA  LOS  RESULTADOS  EN  EL 
SEGUIMIENTO A MEDIO PLAZO SON BUENOS EN NUESTRA SERIE 
ESPECIALMENTE CUANDO SE TIENEN EN CUENTA LAS CARACTERÓS
TICAS DE NUESTROS PACIENTES  MEDIANA DE EDAD  A×OS 
 CIRUGÓA COMBINADA	
,IMITACIONES DEL ESTUDIO
3E TRATA DE UNA SERIE RETROSPECTIVA NO SELECCIONADA DE 
INSUFICIENCIAS MITRALES  DE  DIFERENTE  ETIOLOGÓA  INTERVENI
DAS EN UN ÞNICO CENTRO POR CIRUJANOS DE DIFERENTE GRADO 
DE EXPERIENCIA LO QUE SIN DUDA DEBE SER TENIDO EN CUEN
TA  3IN  EMBARGO  REFLEJA  LA  REALIDAD  DE  UN  SERVICIO  DE 
CIRUGÓA CARDÓACA 
#/.#,53)/.%3 
%N NUESTRA EXPERIENCIA  LA  CIRUGÓA MITRAL  CONSERVA
DORA COMO PROCEDIMIENTO AISLADO TIENE UNOS RESULTADOS 
EXCELENTES EN CUANTO A MORTALIDAD HOSPITALARIA #UANDO 
LA  REPARACIØN MITRAL  ASOCIA OTRA  CIRUGÓA  LA MORTALIDAD 
HOSPITALARIA SE ELEVA AUNQUE ÏSTA ES MENOR QUE  LA ES
PERADA
,A  EVOLUCIØN  A  LARGO  PLAZO  EN  CUANTO  A MORTALIDAD 
TARDÓA Y A PACIENTES LIBRES DE REOPERACIØN ES BUENA OB
SERVÈNDOSE  MEJORÓA  CLÓNICA  Y  ECOCARDIOGRÈFICA  DE  LOS 
PACIENTES 
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